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No se publica loa dotclngoa ni días Uniívo» 
Ejemplar corriente 11,50 pesetas. 
Idem atraaadoai 3,00 p «setas, 
Didios precios serán incrementados coa c 
S por 108 para amortlzacidn de empréstito 
MÉnistracion p r o M a l 
K m DípotacMn ProTinciBl 
d e L e É 
A N U N C 1 0 S 
Por haber sufrido error material 
en la redacción, queda rectificado 
el párrafo 2.° de la Base primera de 
las publicadas en los BOLETINES OFI-
CIAIES de la |provincia de^León del 
día 13 de Junio de 1962 y del Estado 
del 11 de Julio del mismo año , regu-
ladoras del concurso convocado para 
la provisión de la plaza de Recauda-
dor de Contribuciones e Impuestos 
del Estado en la Zona de Riaño , en 
el sentido de que es de apl icación la 
norma 2.a del a r t ícu lo 27 del Estatu-
to de Recaudación, en yez de la mis 
«a norma d e r a r t í c u l o 26 que s í 
citaba. 
Lo qne se hace públ ico a los efec 
tos legales. 
León, 26 de Julio de 1962.-El Pre-
sente, José Eguiagaray. 3304 
o o 
el?ab¡^ndo solicitado au tor izac ión 
a l j f Acalde Presidente del Ayunta-
g,ento de San Andrés del Rabanedo, 
añen Fe rnández Suárez . para la 
defino* de zaDja en una ^ n g ' t u d 
ve«i' ,aietros con cruce del camino 
W „ • de «Trobajo del Camino a 
Para ania a 0teruelo)), K m . 1, H m . 1. 
te han 0,?etida de aguas al colector, 
Nazo ri P11^100 Para í116 durante el 
^ntar ^a*llce dias se puedan pre-
COQ.ÍH reclatn^ciones por los que se 
eretaVi ^n Perjudicados, en la Se-
iZ esta Corporac ión , 
l i d ^ . ' 5 de JaHo^ie 1962. — El Pre-
í ^ 1 6 . Ju l ián Rojo. 
N ú m . 1231-49,90 ptas. 
mm\\ BE URBANIZACIÓN 
Información pública de los proyectos 
de abastecimiento de agua y pavimen' 
tación del polígono «Eras de Renueva» 
de León ' 
E n cumplimiento de lo ordenado 
en el articulo 32 de la Ley sobre Ré-
gimen del Sueio ^ O r d e n a c i ó n Urba-
na de 12 de Mayo de 1956, se somete 
a in fo rmac ión púb l i ca , durante un 
mes, los proyectos de abastecimiento 
de agua y pav imen tac ión correspon-
dientes a la u rban izac ión del polígo-
no «Eras de Renueva» de León. Los 
proyectos de referencia es ta rán de 
manifiesto, para su consulta, en los 
locales de la Delegación Provincial 
del Ministerio de la Vivienda en 
León, calle Roa eje la Vega, 16, a las 
horas de oficina. 
L o que se publica, de acuerdo con 
la citada Ley, a los debidos efectos. 
Madrid . 20 de Julio de 1962.—El 
Gerente de U r b a n i z a c i ó n . — f i r m a d o : 
César Sauz-Pastor y F e r n á n d e z de 
P ié ro la . 
3282 Núm. 1232.-68,25 ptas-
Comisaria de Agnas l e la Cuenca 
del Duero 
E l l i m o . Sr. Director General de 
Obras Hidráu l icas , en Orden fe-
cha 4 de los corrientes me dice lo 
que sigue: 
«Visto el expediente relativo a la 
rehab i l i t ac ión de la conces ión otor-
gada a ía Agrupac ión de Propieta-
rios de los Ayuntamientos de Vegas 
del Condado y Valdefresno (León), 
hoy Comunidad de Regantes del 
Canal de la Ribera Alta del Porma. 
con destino a riegos en los t é r m i n o s 
municipales de los Ayuntamientos 
antes citados. 
Resultando que dicha conces ión 
fue otorgada por Orden Ministerial 
de 6 de Agosto de 1945 a la Agrupa-
c ión de Propietarios de los susodi-
chos Ayuntamientos, fijándose un 
caudal de 2.000 litros de agua por 
Segundo para el riego de u n á s 2.000 
Has. y en 23 de Octubre de 1947 fue-
ron aprobadas las Ordenanzas y Re-
glamentos de la Comunidad de Re-
dantes. 
Resultando que han sido concedi-
das diversas p rór rogas para la termi-
nac ión de las obras y, por ú l t i m o , 
por O. M. de 12 de Jul io de 1960, ha 
sido denegada la ú l t ima prór roga 
solicitada, dec l a rándose la conces ión 
incursa en caducidad. 
Resultando que, incoado el regla-
mento expediente de caducidad, se 
ha presentado escrito por la Comu-
munidad de Regantes, en el que ex- . 
pone las diversas vicisitudes porque 
ha pasado - esta conces ión debido 
principalmente a la total Carencia de 
medios económicos de los propieta-
rios que constituyen la Comunidad, 
lo que ha obligado a pedir diversos 
auxilios, uno al Instituto Nacional 
de Colonización, que ha concedido 
la suma de 2 661.755 pesetas, de las 
cuales 1.424.702, ha sido dado en 
concepto de p rés t amo sin in te rés y 
1.237.053 pesetas, en el de p ré s t amo 
con in terés simple a l 3,75 por 10CL 
anual; y la D ipu tac ión de León , lleva 
invertidas 1.963 700;89 pesetas, ha-
biendo otorgado la Comis ión Pro-
vincia l de Servicios T é c n i c o s la sub-
venc ión de 600.000 pesetas. Agrega 
que todas estas cantidades, incre-
mentadas probablemente con m o d i -
ficaciones de proyectos, obras com-
plementarias, etc., se rán a cargo de 
los propietarios que integran la Co-
munidad y en modo alguno p o d í á n 
devolverlas, sino es con cargo a las 
mejoras de sus fincas que se or ig i -
nan para el riego. Por todo ello, soli-
citan se rehabilite la conces ión de 
que se trata. 
A la instancia aludida se acompa-
ñ a cer t i f icación del Secretario de la 
Dipu tac ión Provincial de León, en 
la que consta qne, en sesión extraor-
dinaria, se ha aprobado un presu-
puesto extraordinario para la termi-
nación de estas obras, por un impor-
te de 1.652.000 pesetas, presupuesto 
i 
ya vigente por no haberse presenta-
do coatra él ninguna r e c l a m a c i ó n 
durante el peHodo al electo conce-
dido. -
Resultando que el Ingeniero en-
cargado informa favorablemente a 
la rehábilitaciÓQ solicitada, con su-
jec ión a las condiciones que detalla, 
entre las cusiles figura la constitu-
ción de u u á fianza complementaria 
por u i importe del 5 por 100 del 
presupuesto de las obras que faltan 
por ejecutar, calculado a los precios 
vigentes, a cuyos efectos lo cifra a 
base del presupuesto aprobado por 
la Diputac ión Provincia! . 
Rjsultando que la Comisar ía de 
Aguas del Duero muestra su confor-
midad con el Ingeniero encargado y 
eleva el expediente para reso luc ión . 
Considerando que la rehabilita-
c ión que se pretende se eqicuentra 
comprendida dentro de lo que pre 
ceptua el Decreto de 26 de Octubre 
de 1945 y no aparece inconveniente 
en acceder a ello, en vista de que las 
causas motivadoras del retraso en la 
e jecución d é l a s obras pueden esti-
marse ajenas a la buena in tenc ión y 
propós i to de los regantes, debiendo 
a d e m á s tenerse en cuenta que la 
D ipu t ac ión Provincial ha aprobado 
u n presupuesto extraordinario para 
la t e r m i n a c i ó n de los trabajos, lo 
que garantiza se lleven éslos a buen 
t é r m i n o . 
Considerando que, en otrós casos 
aná logos se ha dispensado a las Co-
munidades de Regantes de la consti-
tuc ión de la fianza extraordinaria, 
criterio que puede aplicarse en este 
caso y, además , la ejecución de las 
obras dentro de los plazos previstos, 
viene avalada por el acuerda tomado 
por la D ipu tac ión Provincial. 
Considerando que todos los infor 
mes emitidos son favorables. 
Este Ministerio ha resuelto reha 
bi l i tar la conces ión de que se ha 
hecho mér i to con sujeción a las si-
guientes condiciones: 
1. * Las obras se e jecutarán con 
arreglo al proyecto que áirvió de 
base a la concesión,, en el que figura 
u n presupuesto 2,380.506,00 pesetas, 
y en el plazo de ejecución de las 
obras será el de 18 meses que figura 
en l a misma, empezándose a contar 
a partir de la fecha en que se publ i -
que la rehabi l i t ac ión en el Boletín 
Oficial del Esfaio, debiendo reanu-
darse los trabajos en un plazo no 
superior a los tres meses» contados 
a partir de la fecha indicadaf de pu-
bl icac ión en el per iódico oficial c i -
tado. 
2. a Quedan vigentes las c láusu las 
establecidas en la concesión, en 
cuanto no resulten modificadas por 
las que ahora se proponen, 
3. a Si la Comunidad de Regantes 
no aceptase la r ehab i l i t ac ión en la 
forma propuesta o si una vez acep-
tada no cumpliese los plazos estipu 
lados, salvo caso de fuerza mayor, 
debidamente acreditado, se procede-
rá a decretar la caducidad de la mis-
ma, quedando a favor del Tesoro la 
fianza constituida. 
Y habiendo sido aceptadas las pre-
insertas condiciones y remitido póli-
zas por valor de 450 pesetas, según 
dispone el a r t ícu lo 63 del Texto re-
tundido de la Ley y Tarifas de T i m 
bre del Estado de 3 de Marzo de 1960, 
las cuales quedan adheridas a esta 
resolución, de Ord^n del Excmo. Se-
ñor Ministro se lo comunico para su 
conocimiento y d e m á s efectos, ad-
vir t iéndoie de la obl igación que tiene 
de presentar este documento dentro 
de los treinta días háb i les siguientes 
a la fecha de su recibo, en la Oficina 
Liquidadora del Impuesto de Dere-
chos Reales correspondiente para 
satisfacer el referido impuesto y el 
exceso a Timbre _a metá l ico en su 
caso». 
Lo que comunico a V. I . para su 
conocimiento y efectos con remis ión 
de un ejemplar del T í tu lo concesio-
nal para su entrega a la Comunidad 
interesada, con pub l i cac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Valladolid, 20 Junio de 1962,—El 
Comisario Jefe de Aguas, Cipriano 
AlVarez Huiz. 
3864 N ú m . 1225 —490,90 ptas. 
Combarla de Aguas del Noríe 
de Espafla 
Información pública 
Don Bernardo Alonso Villarejo, 
Presidente de la Comunidad de Re-
gantes denominada «PRESA D E L A 
REGUERA», de la v i l la de Bembi-
bre (León), solicita la Rectificación 
de las caracter ís t icas del aprovecha-
miento de aguas de que d icha Co-
munidad de Rrgantes es usuaria, del 
r ío Bseza, en t é rminos de los Ayun-
tamientos de Torre del Bierzo y 
Bembibre, con destino a determina 
dos riegos, en una extensión superfi-
cial de 43 hec táreas , y p roducc ión 
de fuerza motriz, inscrito por Orden 
Ministerial de 25 de Febrero de 1955 
en los Registros da los de aguas pú 
blicas creados por Real Decreto de 
12 de A b r i l de 1901, respecto a la.su-
perficie regada que es de 97 hectá-
reas, y, consiguientemente, al cau-
dal utilizado, que resulta ser de 1.100 
litros por segundo, de los q á e 97 l i -
tros, por segundo, son par$ riegos. 
Lo que se hace públ ico , advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
días , contados a partir del siguiente 
a l de pub l icac ión del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León y de la exposición en 
el t ab lón de edictos de las Alcaldías 
de Torre del Bierzo y Bembibre, se 
a d m i t i r á n las reclamaciones que se 
presenten en esta Comisar ía de 
Aguas, Plaza de E s p a ñ a , 2, 2 0, Ovie-
do, donde estará de manifiesto el 
expediente, para que pueda 
minado por quien lo desee- v eXa" 
expresadas Alcaldías de To 611 ^ 
Bierzo y Bembibre. 
Oviedo, 28 de Junio de igao 
Comisario Jefe, (ilegible) 
N á m . 1 2 2 9 , - 1 1 1 5 , ^ 
Ei 
iuminlsíration munitinai 
Ayuntamiento de 
León 
Servicio de Recaudación * ' 
Se pone en conocibiento de ln 
contribuyentes que queda abierta la 
cobranza, en per íodo voluntan,? 
desde el día 1.° de Agosto al lo de 
Septiembre siguiente, de las exaccio 
nes municipales correspondientes al 
tercer trimestre del a ñ o en curso 
que a con t inuac ión se expresan: ' 
Arb i t r i o sobre la riqueza urbana 
17,20 por 100 sobre el líquido impo^ 
nible. 
Idem sobre la riqueza rústica 
8,80 por 100 sobre el líquido impol 
nible^ 
Tasas sobre escaparates y vitrinas. 
Idem i d . muestras y rótulos. 
Idem i d . ocupac ión de la vía pú-
blica con toldos y marquesinas. 
Idem id . vigilancia especial de es-
tablecimientos. 
Idem i d . servicios de laboratorio 
(Inspección Sanitaria de Establecí* 
mientes). 
Idem id . bajadas de agua que vier-
ten en la vía públ ica . 
Idem i d . ocupac ión de la \fia pú-
blica con lucernarios, 
Ideto i d . paso de carruajes a edifi' 
cios particulares. 
Idem id . aprovechamiento del 
vuelo de la vía públ ica con mira-
dores. 
Idem i d , pres tac ión del servicio de 
alcantarillado. 
Idem. i d . inspecc ión de instalaciO' 
nes mecán icas e industriales. 
Arb i t r io no fiscal sobre canalones 
y bajadas de agua en malas conQ»' 
clones. «n. 
Idem. id . sobre fachadas no revo-
CB.CÍ«IS 
Idem. i d . sobre limpieza y decoro 
de fachadas. 
Idem. i d . sobre consumiciones. 
Impuesto de usos y consumos. 
Contribuciones especiales. _ .n 
Arbi t r io no fiscal sobre solares 
vallar. 0 -.fiero-
Transcurrido el día 10 de ^ P 1 1 ^ 
bre, los contribuyentes que n . cfl. 
bieran satisfecho sus recibos, ,0 
r r i r á n en apremio de ú n i c o g e 
del 20 por 1O0 (veinte por ^ ^ h -
se reduc i rá al diez si \ o í hf f* di» 
tivos desde el día 21 al ultim" 
de dicho mes, ^ 
León, 28 de Julio de í £ ^ ^ 0 2 
calde, José M. Llamazares. 
3 
j\guntamiento de 
Castrocalbón 
ado por este Ayuntaiftiento 
arbitrios sobre el censo 
para 
Ea 
el P?dn para el ejercicio de 1962, se 
^i^expuesto al púb l ico en la Se-
baIf ría municipa). por espacio de 
cr • r e días, al obj íto de oir recia 
4a,D „««: oor cuantas personas se 
^ ' S e n afectadas. 
^ .trocalbón, 7 de Julio de 1962.-
^ i d e (ilegible). 3077 
Ayuntamiento de 
Valdefresno 
C O N V O C A T O R I A 
ia provisión en propiedad de la 
plaza de Alguacil - Portero. 
cumplinaiento de lo acordado 
oor el Ayuntamiento y con autoriza-
ción de la Junta Calificadora de Des-
tinos Civiles, se convoca concurso 
para proveer en propiedad la vacan-
te de Algaacil Portero de este Ayun-
tamiento, dotada con el haber anual 
de cebo mi l pesetas y d e m á s emolu-
mentos legales reconocidos por la 
legislación vigente. 
Podrán tomar parte en el concurso 
los que reúnan las condiciones gene 
rales de capacidad enumerados en el 
.artículo 19 del Reglamento de Fun-
cionarios de Admin i s t r ac ión Local 
de^ O.de Mayo de 1952 y hayan cum-
plido los 21 años sin excefler de 
los 45. El esceso del l ímite m á x i m o 
de edad señalado p o d r á compensarse 
con ios servicios computables pres 
tados anteriormente a la Adminis 
tración Local. 
Los concursantes rea l iza rán un 
«jetócio escrito durante el plazo de 
(ios horas, dividido en. tres partes: 
-a) Escritura al dictado de un pá-
rrafo de cualquier obra elegida por 
€| Tribunal. • 
b) Redacción de tres notificacio-
nes. 
?) Operaciones 
aritmética 
elementales de 
Us aspirantes p re sen t a r án sus ins-
| jcujs en la Secretar ía del Avun-
¿ l e S ' 0 dent ro del plazo de treinta 
»aie fabl{es. a contar desde el si-
fstp a'4en (Iue aparezca inserto 
de ia U?C10. en el BOLETÍN OFICIAL 
'osHn Provinvia. a c o m p a ñ a d a s de 
documentos siguientes: 
B! p ^ f f i c á d o de nacimiento. 
¡!i¿t ^ ^ i f i c a d o acreditativo de que 
^ s n n 6 8 ^ 0 no se ba^a incurso en 
^ÍSf .?e los casos del ar t ículo 36 
c etendo Reglamento. 
V { a ertlficado de b u e n a con-
l^nLp^^ficado de antecedentes 
E) r . • 
^ ^ ¿ ^ • ^ f l e a d o de no padecer en-
ei " ní defecto físico qife i m -
UsD^ercicio de la función. 
^ de 1Q bas Para calificar la apti-
& aspirantes t e n d r á n lugar 
en las Consistoriales después de 
transcurridos dos meses desde la pu 
bl icac ión de la convocatoria, en el 
día y hora que oportunamente se 
a n u n c i a r á n . 
-Cada miembro del Tr ibuna l que 
al efecto se cons t i tu i rá , calificará a 
los concursantes con puntuaciones 
de cero a diez. La p u n t u a c i ó n total 
será el cociente resultante de d iv id i r 
la suma de puntos por el n ú m e r o de 
componentes del Organo calificador, 
siendo indispensable para §er apro-
bado haber obtenido como m í n i m o 
cinco puntos. 
Terminada la prác t ica del ejerci-
cio, el T r ibuna l pub l i ca rá inmedia-, 
tamente la calificación, elevando a 
la Corporac ión la correspondiente 
propuesta, y ésta, a ten iéndose a la 
misma, efectuará el nombramiento 
en el plazo m á x i m o de un mes. 
El Organismo calificador no po-
d rá inc lu i r en su propuesta n ú m e r o 
de aprobados superior al de plazas 
convocadas. A este efecto, se consi-
de ra rán eliminados todos los aspi-
rantes de caiíf ieación inferior que 
excedan de las vacantes anunciadas. 
El elegido, d e s e m p e ñ a r á anexa, la 
función de Alguac i l del Juzgado 
de Paz 
Valdefresno, 19 de Jul io de 1962,— 
El Alcalde, Máximo de la Fuente 
Crespo. 
3251 N ú m . 1227.—246,75 ptas. 
Propuestos suplementos, habili ta-
ciones y transferencias de crédi to 
por los Ayuntamientos que al4 final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al p ú 
blico en la respectiva Secretar ía mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones: 
Ardón 3048 
Vi l l amol 3155 
Cebanico 3157 
R á p e m e l o s del P á r a m o 3186 
Sena de Luna 3199 
La Robla 3202 
Truchas ' 3217: 
La Vega de AlmanZa 3262 
Sta. Cristina de Valmadrigal 3273 
Vallecillo - 3275 
Ayuntamiento de 
Valdefresno 
Confeccionadas por este Ayunta-
miento los padrones para la exacc ión 
del arbitrio munic ipal sobre la r i -
queza urbana, de los ejercicios 
de 1961 y 1962, p e r m a n e c e r á n ex-
puestos al públ ico en la Secretar ía 
municipal , durante el plazo de quin-
ce d ías , a fin de qué , los interesados 
puedan examinarlos y formular re-
clamaciones. 
Valdefresno, 3 de Julio de 1962.— 
El Alcalde, Máximo de la Fuente 
Crespo. 3018 
Ayuntamiento de 
Ardóñ 
Por el plazo de quince días, se 
hallan de manifiesto al púb l i co en 
la Secretar ía de este Ayuntamien-
to, en u n i ó n de sus justificantes y 
debidamente informadas las cuentas 
municipales del p r e s u p u e s t o , así 
como la de caudales y la del patr i -
monio de este Ayuntamiento, corres-
pondientes a los años de 1959, 1960 
y 1961. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes, 
Ardón , 7 de Julio de 1962 . -E l A l -
calde (ilegible). 3096 
Ayuntamiento de 
Villasabariego 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto extraordinario para 
obras d^l camino rural de Villafalé 
a Villasabariego, se halla expuesto 
al púb l i co en Secretar ía del A y u n -
tamiento para que sea examinado, 
por el plazo de quince d ías , por las 
personas que se crean interesadas. 
Durante dicho plazo y ocho d ías 
más , se p o d r á n presentar reclama-
ciones contra el mismo. 
Villasabariego, 11 de Julio de 1962; 
El Alcalde, J. Ayala. 3086 
Aflmimslratito ile fnstltia 
UDIENCM TERRITORML DE VALÜBOLIB 
Ral l ándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munic ipa l 
que & con t inuac ión se relacionan, se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
s ión de dichos cargos, a fin de que los 
que deseen tomar parte en él, presen-
ten ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia correspondiente la solici tad 
y documentos que previenen las dis-
posiciones Orgán i ca s vigentes, en e l 
t é r m i n o de un mes, a part ir d é l a 
fecha de su pub l i cac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia: 
Juez de Paz de Gradefes. 
Juez de Paz de Ali ja del Infantado. 
Juez de Paz de Villademor de la 
Vega. 
Juez de "Paz sustituto de Rioseco 
de Tapia. 
Fiscal de Páz de Vegas del Con-
dado. 
Fiscal de Paz de Renedo de V a l ' 
de tué jar . 
Fiscal de Paz de Villaorpate. 
Fiscal de Paz sustituto de Santo-
venia de la Valdoncina. 
Valladol id, 9 de Jul io de 1962 — 
E l Secretario de Gobierno, Federico 
d é l a C r u z . - V o B.0: E l Presidente» 
Angel Cano. 3094 
Juzgado de 1.a Instancia número 2 
de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de 1." Instancia n ú 
mero dos de León, 
Hago saber: Que en esté Juzgado 
se tramitan autos ejecutivos a ins 
tanda de D , José González Blanco, 
vecino de Palanquinos, contra don 
Patrocinio Alvarez Aionso, vecino 
de Ardón , en rec lamación de 9.600 
pesetas m á s costas, en los que se 
a c o r d ó sacar a públ ica subasta, por 
segunda vez, t é r m i n o de veinte d ías 
y rebaja del 25 por 100 del precio de 
valoración, los siguientes bienes: 
1, —Un carro de vacas, con ruedas 
de goma, pintado de amarillo, valo 
rado en 1.500 pesetas. 
2. —Una casa en el pueblo de Ar-
dón , a la calle de Quintana, que Un 
da: derecha entrando, Cir íaco Rey; 
izquierda, R a m ó n López, y fondo, 
Ciríaco Rey, en 15.000 pesetas. 
Para el acto del remate «e ha seña-
lado en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, el día 4 de Septiembre, a las 
once y media, previniendo a los liCi 
tadores que para tomar parte en la 
subasta h a b r á n de consignar, en la 
mesa del Juzgado, el 10 por 100 de 
dicho tipo, no admi t i éndose postu-
ras que no cubran las dos terce-
ceras partes del mismo; en .cuanto 
al inmueble han sido suplido los tí 
tulos por certificación de cargas, no 
pudiendo exigif .otros el rematante, y 
de existir crédi tos preferentes los 
a c e p t a r á y se subroga en ellos, pu-
d i é n d o s e hacer el remate a calidad 
de ceder a tercero. 
Dado en León, a veinte de Julio de 
m i l novecientos sesenta y dos.—Car-
los de la Vega,—El Secretario, Fran-
cisco Mar t ínez . 
3238 N ú m . 1233.-118,15 ptas 
titrés de Julio de m i l novecientos^ 
sesenta y dos.—José Antonio J í m é 
nez-Alfaro . -El Secretario, (ilegible), 
3259 N ú m . 1224—76,15 ptas. 
Cédala de emplazamiento 
Por tenerlo asi acordado en los 
autos de proceso c iv i l de cognición 
n ú m e r o 114/62, que sobre reclama-
ción de cantidad, ha promovido ante 
este Juzgado D . José García Merayo 
contra D . Francisco de Quevedo y 
Saiz, mayor de edad, contratista y 
vecino que fue de está ciudad» hoy 
en domici l io y paradero ignorado, 
m a n d ó el Sr. Juez Municipal que a 
dicho demandado se le emplace en 
la forma prevenida en el art iculo 269 
de la Ley de Enjuiciamiento Civ i l , 
s eña lándo le el t é r m i n o de seis días 
para comparecer en los autos, en 
cuyo caso se le concede rán tres m á s 
para (Jue, si le conviniere, pueda 
contestar la demanda por escrito y 
en forma legal, bajo apercibimiento 
de que si no lo ver iñca, será decla-
rado en rebeldía y le p a r a r á n los 
perjuicios a que haya lugar en de-
recho. 
Y para su pub l icac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, a efec-
tos de notif icación y emplazamiento 
del demandado anteriormente ex 
Juzgado de Instrucción dé Riaño 
D o n José Antonio J iménez-Al fa ro 
Giralt, Juez de Ins t rucc ión de la 
vil la de R iaño y su partido. 
Hago saber:,Que pór providencia 
de fecha diecinueve de los comen 
tes, dictada en expediente guberna 
tivo de exacción de multa por la vía 
de apremio n ú m e r o s 106/61 y 12/62, 
impuestos por la Jefatura de Tráf ico 
de León, contra D . Mariano Payo 
Ania , mayor de edad y -vecino de 
Riaño , he acordado sacar a tercera 
subasta, por t é rmino de ocho d ías , 
el siguiente bien inmueble embarga-
do ai multado: ^ 
Una motocicleta marca OSSA, ma-
tr icula L E . 14.126, valorada en ca-
torce m i l pesetas. 
Dicha subasta t end rá lugar en la 
Sala de audiencia de este Juzgado, 
el p r ó x i m o día veinticinco de Agos 
to del corriente a ñ o , a las doce horas, 
efectuándose dicha subasta sin snje 
e i ó n a t ipo. 
Dado en la vil la de Riaño , a vein 
n á n d o l e en consecuencia a desaloi 
y d e i a r a l a l ibre disposición de s« 
d u e ñ o el piso principal único de I» 
casa n ú m e r o dos de Puerta deObis 
po de esta capital y a los demás he^  
rederos que puedan serlo, a estar T 
pasar por tal declaración, imponien-
do a l a parte demandada las costas 
del procedimiento.—Y por la rebel-
día de los d e m á s herederos descono-
cidos que puedan serlo de D.a Ma-
nuela R :non es, notifíquese esta reso-
lución en la forma prevenida en loi 
ar t ículos 282 y 283 de la Ley de En-
ju i c i amién to Civi l , caso de que por 
presado, al que'se,advierte que 1^ el actor no interése la notiticación 
Que, estimando Fallo. -
mente la aemanaa 
el Procurador D. José M u ñ b A? 
i ^ P u e l t ^ ' -
en nombre de la Cámara d'e i ^ 1 ' ^ 
piedad Urbana de León y. su 0-
cia, representando a D R a H ^ 0 ^ 
ñ a s del Río, contra D/AUCÍ? ra-
sada Renones, y contra los -? Lo-
herederos desconocidos an» ^ á s 
serlo de D. Manuela I W o " ! ? ^ D. anuela HeñoneínT 
declarar y declaro que el dettia^jj 
do D. Antonio Losada 
tiene derecho a la 
Reñ( nones t 
G u a c i ó ' / 0 
el arrendamiento existente *JÍ 611 
Sr. Cañas del Río y D.« Manne^V 
ñones García , por no estar indi,^8" 
entre Jos parientes mencionados eí! 
el a r t í cu lo 58 de 
de Arrendamientos .Agente Le, Urbanos, cond¿ 
copias simples de fa demanda y do 
cumentos con ella a c o m p a ñ a d o s , 
quedan en Secretar ía y le s e r án en-
tregados en él acto de verificar su 
comparecencia, expido la presente 
cédula en Ponferrada, a veint i t rés 
de Junio de m i l novecientos sesenta 
y dos. —El Secretario, L . Alvarez, 
2940 N ú m . 1216.—58.30 ptas, 
CEDULA DE NOTIFICACION 
Se hace saber por el presente que 
en el ju ic io de cognic ión sobre reso 
lución de contrato de finca urbana 
n ú m e r o 100 de 1962, que luego se 
h a r á mér i to , recayó la sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es como sigue: 
Sentencia ,—León, a seis de Julio 
de m i l novecientos sesenta y dos.— 
El Sr. D. Siró F e r n á n d e z Robles, 
Juez Municipal n ú m e r o dos de esta 
capital, habiendo visto los presentes 
autos de ju ic io de cognición, seguí 
dos a instancia de D. R a m ó n Cañas 
del Río, mayor de edad, Arquitecto, 
vecino de esta capital; representado 
por el Procurador D. José Muñiz 
Alique, con defensa en el Letrado 
D. Publio Suárez, contra D, Antonio 
Losada Reñones , mayor de edad, 
soltero, empleado, vecino de León, 
representado por el Procurador don 
Antonio Prada Blanco, con defensa 
en el Letrado D. G e r m á n Gómez Ma 
roto, y contra los d e m á s herederos 
desconocidos que puedan serlo de 
D.* Manuela Reñones , sobre resoln 
c ión de contrato de finca urbana, y 
personal. 
Asi por esta m i sentencia juzgan-
do lo pronuncio, mando y firmo.-
Siró Fernández .—Rubr icado . 
Y para que sirva de notificación i 
los herederos desconocidos que pue-
dan serlo de D.n Manuela Reñones, 
declarados en rebeldí»:, expido y fir-
mo em presente con el visto buena 
del Sr. Juez, en León, a nueve de 
Julio de m i l novecientos sesenta y 
dos —El Juez Municipal n? 2, Siró 
F e r n á n d e z . - E i Secretario, Aurelio 
Chicote, 
3107 N ú m . 1228: --122,85 ptai-
poniéndolo , caso de s e r ^ ^ ^ d -habtf0/ 
disposición ds este Juzgado 
pal n ú m e r o dos de León. goLg 
Y para que se inserte en De 
TIN OFICIAL de la provincia. ^ j , ^ 
el presente en León, a ao* 
de m i l novecientos sesenta y 
El Juez Municipal num. Z» ^ 307 
nández . -——-^T^>1 
Imp de la Diputac ión Proylíl 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego J 
encargo a todas las Autoridade8J 
Agentes de l a Policía Judicial 
d á ñ a l a busca y detención deip 
nado Valentín Revilla Alonso, BJ 
de Jesús , de estado solKW, v ^ 
que fué de León , cuyo actuaM' 
dero se ignora, para que cump' .0, 
días de arresto que le resuiiau ^ 
puestos en ju i c io de faltas nn --Q, 
de 1961, por malos tratos y j ^ , 
